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La despoblación es uno de los mayores problemas que sufre Aragón. Y 
éste no es un proceso reciente, sino que lleva afectando a esta región desde 
hace siglos. En este trabajo se ha tratado de analizar cómo han abordado este 
tema los medios de comunicación a lo largo del tiempo. Se ha buscado realizar 
un análisis sobre la cobertura mediática de la despoblación desde el siglo XX 
hasta la actualidad. 
Asimismo, en el análisis de la problemática, ha resultado fundamental 
conocer mediante encuesta la opinión de la población. En general, los 
encuestados han considerado que el tratamiento en los medios es suficiente 




Depopulation is one of the biggest problems in Aragon. And this is not a 
recent process, as it has been affecting this region for centuries. This paper has 
tried to analyze how the media has addressed this issue over time. An analysis 
of the media coverage of depopulation from the 20th century to the present has 
been sought. 
In addition, in analising the problem, it has been essential to know the 
opinion of the population through a survey. In general, respondents have 
considered that the treatment in the media is sufficient but the journalistic rigor is 
scarce. 
2- PALABRAS CLAVE 
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3- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Motivación que me ha llevado a elegir este tema: porque nací en Teruel, 
zona muy afectada por el fenómeno de la despoblación, y siempre me ha llamado 
la atención el interés periodístico del tema y la manera en que se informa sobre 
ella. Por tanto, he elegido este tema para ver cómo abordan un asunto que toca 
tan de cerca a Aragón desde los medios de comunicación. 
 
Justificación del tema: interés, relevancia y actualidad. Utilidad para mi 
futura labor profesional. 
 
Siempre me han interesado y me he involucrado (y me he informado 
para tratar de comprender) en las problemáticas que sufre Aragón. Y siempre he 
creído en la idea de que el periodismo puede llegar a cambiar e influir en la 
manera de pensar y actuar de una sociedad. Asimismo, mis orígenes turolenses 
hacen que tal vez sienta este tema como algo más personal. Por todo ello, y con 
el cambio en la manera de comunicar que se viene produciendo en las últimas 
décadas, he querido enfocar mi Trabajo Fin de Grado a esta problemática y a 




El objetivo general de este trabajo es analizar el tratamiento que se da 
desde los medios de comunicación al fenómeno de la despoblación que sufre 
Aragón. 
 
Para conseguir este objetivo general, se proponen una serie de objetivos 
específicos que forman parte del proceso de investigación: 
 
a. Describir la evolución en el tiempo de la despoblación en el territorio 
aragonés. 
b. Movimientos sociales surgidos que tienen como objetivo frenar este 
fenómeno. 
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c. Exponer la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora 
de dar visibilidad a esta problemática: principales emisores y técnicas 
utilizadas. 
d. Estudiar cómo percibe la población el tratamiento de la despoblación por 
parte de los medios de comunicación a través de la encuesta llevada a 
cabo. 
e. Aportar propuestas o sugerencias para tratar periodísticamente la 
despoblación teniendo en cuenta las aportaciones obtenidas tras la 




a. Los movimientos sociales que han surgido en los últimos años 
relacionados con la despoblación han hecho que este fenómeno reciba 
mayor atención por parte de los medios de comunicación. 
b. Se observa cierta falta de sensibilidad ante el abandono de ciertas zonas 
de Aragón por su escasa cobertura mediática. 
c. El fenómeno de la despoblación es un tema de interés para la población. 
d. El papel que han tenido y pueden seguir teniendo los medios de 
comunicación es determinante. 
 
5- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
A- La despoblación en Aragón: evolución, causas y consecuencias 
 
Para poder revisar y analizar el tratamiento que los medios de 
comunicación han dado a los territorios despoblados de Aragón, se han de definir 
primero algunos conceptos demográficos y dar a conocer la situación concreta 
en el caso de la población aragonesa. 
 
Entendemos el término de población como el conjunto de personas que 
coexisten en un territorio delimitado y que constituye una parte esencial de 
cualquier geosistema (Escolano y de la Riva, 2003). 
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El término despoblación ha estado relacionado en la literatura con un 
descenso en el número de habitantes causado por un mayor número de 
fallecimientos respecto a los nacimientos (López Trigal, 2015). Sin embargo, se 
emplea el término despoblamiento si este descenso se produce como 
consecuencia de la emigración (Pressat, 1979). 
 
Analizando con más detalle el término despoblación, conviene distinguir 
entre despoblación rural y urbana. De este modo, mientras la despoblación rural 
se relaciona con la conjunción de factores como la migración y un marcado 
crecimiento natural negativo que conduce al despoblamiento definitivo de un 
determinado territorio, la despoblación urbana está marcada por unos factores 
diferentes (López Trigal, 2009). De esta manera, la despoblación de zonas 
urbanas se produce debido a la concurrencia de fenómenos como la pérdida de 
vitalidad demográfica y una estructura demográfica marcadamente envejecida y 
feminizada. Cabe destacar, asimismo, la despoblación de zonas urbanas 
motivada por el declive económico de la zona, perdiendo así la capacidad de 
atracción de nuevos habitantes. 
 
Como se puede observar, estos procesos están principalmente ligados 
a factores económicos. En concreto, de acuerdo con Pinilla y Sáez (2017: 2), 
“las zonas afectadas por ellos suelen ser áreas económicamente deprimidas, 
atrasadas o escasamente dinámicas en relación a otras del mismo país”. 
 
Aunque no es el único, el indicador más usado para delimitar las áreas 
poco pobladas es la densidad de población, que expresa la relación entre el 
número de habitantes de un área y la superficie (km2) de la misma. Se considera 
“área o espacio desierto” a aquel que se encuentra por debajo del umbral de 10 
habitantes/km2 (Escolano y de la Riva, 2003). 
 
En la Unión Europea, en el documento “Directrices sobre las ayudas 
estatales de finalidad regional para 2014-2020” (2013/C 209/01) se establecen 
como de muy baja densidad aquellas zonas NUTS 2 con menos de 8 hab/km2, 
y aquellas NUTS 3 entre 8 y 12,5 hab/km2 (NUTS: Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistiques, NUTS 1 territorios con población entre 3.000.000 y 
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7.000.000 millones de habitantes; NUTS 2 entre 800.000 y 3.000.000; y NUTS 3 
entre 150.000 y 800.000). 
 
Si analizamos la evolución de la población aragonesa a lo largo del 
último siglo, observamos muchas diferencias entre provincias. Si bien Aragón ha 
aumentado el número de habitantes como se puede observar en la Figura 1, esto 
se debe principalmente al crecimiento sostenido de su capital (Zaragoza). Tanto 
Huesca como Teruel, esta última en mayor medida, han sufrido un descenso en 
el número de habitantes. 
 
 
Figura 1. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del IAEST 
 
Para continuar explicando la evolución demográfica de la población 
aragonesa, conviene distinguir entre zonas rurales y zonas urbanas. Según el 
INE, se consideran municipios urbanos los que tienen más de 10.000 habitantes, 
municipios rurales los que están por debajo de ese umbral, e incluso se utiliza 
en éstos una subdivisión entre rurales intermedios (2.000-10.000 habs.) y 
pequeños o rurales (hasta 2.000 habs). 
 
Considerar este criterio nos permite ver con mayor claridad las 
diferencias entre provincias. 




Figura 2. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del IAEST 
 
Como puede comprobarse en la Figura 2, si bien unos dos tercios del 
total de la población aragonesa actual es urbana, esto no puede ocultar las 
grandes diferencias que existen de nuevo entre las tres provincias. Zaragoza es 
predominantemente urbana (76,7% de su población). Por su parte, Teruel y 
Huesca muestran mayor equilibrio. En la provincia oscense observamos que, 
pese a tener la mayor parte de población urbana (47,6%), existen importantes 
núcleos poblacionales rurales (36,7%). Sin embargo, Teruel sí que es 
mayoritariamente rural (47,3%). 
 
Esto da muestra del desequilibrio territorial poblacional que existe entre 
las tres provincias aragonesas. 
 
Procede analizar también como explicación de los fenómenos que han 
llevado a la despoblación, la evolución desde principios del siglo XX de la 
pirámide poblacional. 
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En las siguientes figuras (Figura 3, 4, 5, 6), se muestra la evolución de 
la distribución por grupos de edad de la población aragonesa desde las últimas 
décadas del siglo XX (desde el final de la dictadura franquista, 1970, hasta la 
consolidación de la democracia, 1990) como de las más recientes del siglo XXI 
(años 2010 y 2018). 
 
 
Figura 3. Fuente: datosmacro.com 
 
 
Figura 4. Fuente: datosmacro.com 
 




Figura 5. Fuente: datosmacro.com 
 
 
Figura 6. Fuente: datosmacro.com 
 
Durante los últimos años del régimen franquista (Figura 3), la pirámide 
de población refleja una amplia natalidad con una población muy poco 
envejecida. 
 
Ya con la llegada y consolidación de la democracia, y con la consecuente 
modernización de la sociedad (Figura 4), la tasa de natalidad disminuyó al igual 
que en el resto de los países europeos de nuestro entorno. Al mismo tiempo, los 
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avances científicos propiciaron un aumento del porcentaje de población de 
mayor edad. 
 
La entrada en el nuevo siglo (Figura 5) fue una continuación en la línea 
del incremento del envejecimiento sin apenas variación en la población más 
joven. A partir del inicio de la segunda década del siglo XXI se consolida el 
aumento global de la población debido, en gran parte, a la población inmigrante 
desplazada a nuestra Comunidad Autónoma. Se aprecia en la Figura 6 como la 
población mayor de 65 años sigue creciendo respecto a la anterior pirámide, así 
como se constata un descenso significativo de la natalidad. 
 
Todavía se refleja más el fenómeno de la despoblación en Aragón si 
atendemos a la evolución por territorios de la densidad de población 
(habitantes/Km2). Para ello, se analizará la evolución de este criterio desde 
inicios del siglo XX hasta prácticamente nuestros días. Se ha escogido para 
valorar dicha evolución la comarca correspondiente a la capital de cada provincia 
y otras dos comarcas de cada provincia. 
 
Si observamos la gráfica, podemos ver como Aragón (Figura 7) ha 
aumentado su densidad de población (de 19,5 hab/km2 en 1900 a 27,9 hab/km2 
en 2019) en global e incluso en lo que llevamos del siglo XXI. Pero este aumento 
del número de habitantes por kilómetro cuadrado no debe ocultar el enorme 
problema que supone la despoblación en el resto de Aragón. Salvo las capitales 
de provincia, la gran mayoría del territorio aragonés está perdiendo habitantes. 
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Figura 7. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del IAEST  
 
La evolución de este indicador a lo largo del siglo XX hasta nuestros días 
ha sido muy dispar entre provincias. A excepción de las capitales de provincia, 
la densidad de población ha disminuido. Si atendemos a las figuras (8, 9, 10) 





Figura 8. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del IAEST 
 
Figura X6 




Figura 9. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del IAEST 
 
 
Tanto las comarcas turolenses del Maestrazgo y Cuencas Mineras como 
las comarcas oscenses del Sobrarbe y Jacetania, esta última en menor medida, 
han sufrido un importante descenso de este indicador. 
 
Pero en el análisis de este fenómeno por provincias existen diferencias. 
En la de Zaragoza, tanto las comarcas del Campo de Belchite como la 
Comunidad de Calatayud han visto cómo ha descendido su población de forma 
significativa. Por otro lado, la Comarca Central, es decir, Zaragoza capital, ha 
multiplicado por más de seis este indicador. 
 
Figura 10. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del IAEST 
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Pero el análisis de la situación no estaría completo si no atendemos a la 
evolución de la población activa por sectores de actividad económica, como 
causa y también consecuencia del fenómeno de despoblación. Existen patrones 
comunes entre las tres provincias, como el aumento del sector servicios hasta 
consolidarse como el mayoritario. Antes de analizar la evolución de cada sector 
en las tres provincias aragonesas, podemos hacer un análisis general de la 
evolución de los sectores económicos en la Comunidad (Figura 11). El sector 
servicios, ya mayoritario en 1977, es el único que ha aumentado su porcentaje 
(del 38,9% al 64,9%). Tanto el sector agrícola, como el sector industrial y el 
sector de la construcción han disminuido su tasa. Especialmente significativa es 
la pérdida de población activa en el primero de ellos, el cual ha perdido más de 
4 veces su valor. 
Pero la evolución de los tres sectores económicos ha sido diferente 
dentro de cada provincia. 
 
 
Figura 11. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 
 
En la provincia de Zaragoza (Figura 12), el sector servicios es el 
mayoritario y con bastante diferencia respecto al resto. Ya lo era al inicio del 
actual sistema democrático y no ha hecho más que aumentar (del 41,7% en 1977 
hasta 66,1% en la actualidad). 





Figura 12. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 
El segundo sector con un mayor porcentaje de población activa es el 
relacionado con la actividad industrial. Sin embargo, su tendencia es 
descendente (del 31,4% en 1977 hasta 19,4% en los últimos datos recogidos en 
2019). 
Tal vez el sector más afectado por el cambio de valores y modernización 
de la sociedad haya sido el sector primario. En 1977, un 15,4% de la población 
activa se dedicaba a la agricultura. Hoy en día, apenas un 3,7% realizan labores 
agrícolas. 
Algo similar ha ocurrido con el sector de la construcción, si bien este ha 
sufrido tanto épocas de aumento como de descenso. En 1977, un 9,7% de la 
población activa se dedicaba a la construcción frente al 5,6% actual. 
 
Bien diferente ha sido la evolución de estos sectores en la provincia de 
Teruel (Figura 13). Al inicio del actual régimen democrático, esta provincia era 
predominantemente agrícola (42,5%) aunque también tenía un peso importante 
el sector servicios (29,1%). Desde entonces, hasta nuestros días, el sector 
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servicios ha aumentado su peso (59,8%). Por su parte, la ocupación en el sector 
primario es más de cinco veces menor (8,4%). 
 
 
Figura 13. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 
En cuanto al sector industrial y a la construcción, los datos porcentuales 
actuales (19,0% y 8%, respectivamente) son muy similares a los de 1977 (19,6% 
y 7,8%, respectivamente). Asimismo, ambos sectores tuvieron su mejor dato en 
los últimos años del siglo XX y en la primera década del actual siglo, coincidiendo 










Figura 14. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 
En el caso de la provincia oscense (Figura 14), la dinámica no difiere de 
la del resto de la Comunidad. La agricultura, principal sector en la década de 
1970, sufre una gran caída del porcentaje de población activa en su sector. 
También vieron cómo disminuyó su importancia tanto el sector industrial como 
el sector de la construcción. Y al igual que en el resto del territorio aragonés, el 
sector servicios aumentó sustancialmente. 
B- Tratamiento de la despoblación en los medios de comunicación 
 
Una vez analizado el concepto de despoblación, así como su evolución 
en nuestra comunidad, es necesario describir el tratamiento que los medios de 
comunicación hacen de este fenómeno. Debido a la estrecha relación entre el 
enfoque que los medios de comunicación adoptan respecto a un determinado 
tema y la opinión que sobre ellos se genera en la población, resulta conveniente 
analizar el concepto de opinión pública.  
En primer lugar, cabe destacar la dificultad existente, a lo largo de los 
años, a la hora de llegar a una definición del término de opinión pública. De 
hecho, autores como Noelle-Neumann lamentan que los diferentes intentos de 
llegar a una definición han resultado en su degradación “hasta volverse 
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totalmente inútil a efectos prácticos” (2003:83). Sin embargo, la ausencia de 
consenso en cuanto a su definición no significa que el término carezca de 
significado. Al contrario, es reflejo de las diferentes connotaciones que se le han 
otorgado a lo largo de la Historia. En cualquier caso, para delimitar el concepto, 
se deben tener en cuenta los tres factores que le dan forma: las personas que 
opinan, el tema sobre el que se opina y el contexto en el que la opinión pública 
se forma (Rubio, 2009). 
Entre las diferentes interpretaciones de las que se ha dotado al término, 
Mora (2005) se refiere al concepto opinión pública como el conjunto de opiniones 
emitidas por las personas y su flujo de circulación.   
Cabe destacar que el proceso de formación de opinión pública no es un 
proceso sencillo, sino que es un complejo proceso social en el que diferentes 
factores juegan un papel fundamental. De acuerdo con Lippmann, la formación 
de la opinión pública depende, en gran medida, de los medios de comunicación. 
En este sentido, los medios de comunicación son concebidos como la manera 
que tiene la población de conocer el mundo que se escapa a su contexto más 
próximo o a sus experiencias más personales. Como consecuencia, la opinión 
pública responde no al entorno real, sino al “seudoentorno construido por los 
medios informativos” (Rubio, 2009:4).      
Los actores o agentes que intervienen en la creación de opinión han 
evolucionado en el tiempo hacia una diversificación social, que por un lado 
conlleva una democratización de la opinión, pero por contra está suponiendo un 
importante detrimento en el control de la veracidad del mensaje transmitido. 
Price (1994) divide a los actantes en el proceso de opinión pública en “actores”, 
o protagonistas del mismo, y “espectadores”, o público espectador. En un 
término medio se situarían los periodistas. 
La creación de opinión pública ha evolucionado a lo largo de la Historia, 
con diversos agentes siendo protagonistas del proceso en las diferentes etapas. 
Pero si un medio ha sido determinante en la amplia difusión de la opinión 
pública, este ha sido la televisión. Con ella, los medios completan con la imagen 
la entrada a cada hogar de la información. A través de la programación televisiva, 
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de sus debates, de sus informativos, hasta de sus programas de ocio, gobiernos 
y empresas dedicadas a la comunicación han podido incidir de forma muy directa 
en la opinión de los ciudadanos. 
Y es importante en este momento resaltar que, a lo largo de todo este 
proceso, y antes de la aparición de internet que supone un salto a la 
multidireccionalidad de la creación de opinión, los principales protagonistas del 
proceso de formación de opinión pública han sido cinco (Price, 1994):  
1. La clase política: y principalmente en el momento en que la política pasa 
a ser gestionada por el marketing.   
2. Los periodistas: fundamentalmente como mediadores entre los 
promotores de opinión y el espectador receptor. Y aquí ́se hace esencial 
para la buena salud y el mantenimiento del régimen de opinión que su 
independencia respecto a los poderes externos sea la máxima posible.  
3. La empresa periodística: los medios forman parte del tejido económico- 
empresarial de las sociedades capitalistas. El riesgo es derivar en un 
modelo en el que el mensaje deje de basarse en la realidad y esta se 
cambia a una pseudorrealidad impuesta, por los medios y las élites 
políticas, al público. 
4. Las élites: en la sociedad de masas, se tiende a valorar al público como 
fácilmente manipulable por el interés de las élites, que incluyen en el 
proceso de formación de opinión su óptica. Esta será validada 
posteriormente por la pasividad de los ciudadanos.  
5. El público: tiene la capacidad de votar, de manifestarse, pero también 
puede intervenir en los medios de una forma muy marginal (cartas al 
director, intervenciones muy seleccionadas en directo, etc.). Habría que 
diferenciar entre los líderes de opinión y el público pasivo que se informa 
a través de estos. 
Hoy en día se comprende mejor el papel de los medios desde la 
perspectiva de la teoría de la agenda setting, que resalta el poder de los medios 
de comunicación para poner sobre la mesa determinados temas o problemas 
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creando a la vez las claves de su interpretación. Para McCombs (2006:29) “La 
agenda de los medios de información se convierte en la agenda pública. En otras 
palabras, los temas de preocupación más destacados se transforman en temas 
de preocupación más importantes”. De la misma forma, la teoría del framing 
(encuadre), complementaria de la anterior, se define como un proceso en el que 
se seleccionan algunos aspectos de la realidad a los que les otorgará un mayor 
énfasis o importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus 
causas, se sugieren juicios morales y se proponen soluciones y conductas 
apropiadas a seguir (Entman, 1993).  
Las herramientas que se derivan de las nuevas tecnologías y de los 
medios sociales han alterado de forma notable los procesos de formación y 
configuración de la opinión pública (Alonso, 2015). Antes de la aparición de estos 
nuevos medios, especialmente de internet, los medios de comunicación 
suponían la única vía de acceso a la información y a los hechos que acaecían. 
Como consecuencia, tenían un poder de configuración de la realidad implícito 
(Alonso, 2016). En la actualidad, sin embargo, internet permite la creación de un 
espacio en el que se favorece la participación de la ciudadanía.   
Esto, unido a la crisis global y el deterioro en la legitimidad de los medios, 
da lugar a la aparición del ciberactivismo (Tascón y Quintana, 2012), cuyo 
objetivo es hacer visibles los problemas que no aparecen en la agenda pública. 
El resultado de esta tendencia es la aparición de grupos de pertenencia con un 
gran poder de creación de opinión.   
Este fenómeno se ve favorecido, según Sunstein (2009), por dos 
mecanismos convergentes. Por un lado, el denominado efecto cascada, a través 
del que una opinión se refuerza en la medida en la que llega a más gente. Por 
otro lado, la polarización de grupos, que supone la mayor asimilación de la 
información si proviene de personas con intereses u opiniones compartidas, lo 
que facilita que los hechos objetivos e incuestionables pierdan, con frecuencia, 
la partida frente a hechos alternativos o emociones.   
Esta participación de la ciudadanía en la creación de opinión pública ha 
desembocado en inmediatez y en un flujo constante y abundante de información, 
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arrastrando, de esta manera, a los medios hacia una difusión de noticias sin 
contrastar. Como consecuencia, las noticias falsas, o hoaxs, han encontrado en 
las redes sociales y en los nuevos canales de comunicación el medio apropiado 
para su expansión (Alonso & García Orta, 2015). 
Es este flujo constante referido anteriormente el que aleja al Periodismo 
de dos de sus principios fundamentales: el rigor y la verificación de las 
informaciones, conduciendo a una pérdida de credibilidad de los medios de 
comunicación (Alonso & García Orta, 2015). 
Esta nueva realidad, carente de esos principios y en la que el proceso 
comunicativo se ha convertido en bidireccional, posibilitando que los ciudadanos 
puedan convertirse en los creadores de noticias se encuentra “exento de 
controles de veracidad” (Alonso, 2019:32). Como consecuencia, estas noticias 
creadas por los ciudadanos conviven con las creadas por los periodistas (Van-
Dijck, 2009).  
6- METODOLOGÍA: ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO EN LOS MEDIOS. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO EN LOS MEDIOS 
  
En esta parte del trabajo, se analiza el tratamiento informativo dado a 
este tema desde ciertos medios de comunicación, analizando casos concretos. 
Para ello, se valoran algunos programas de televisión, relacionados con 
el tema, de Aragón Televisión. En concreto, se analiza el programa Sin 
Cobertura, en el cual se conocen diferentes pueblos y regiones afectadas por 
este fenómeno a través de la mirada de célebres personajes naturales de la 
zona. También se estudia el tratamiento informativo desde la prensa escrita. 
Por último, en cuanto al tratamiento informativo de esta problemática en 
el medio radiofónico, se pone el foco en los foros de la Cadena SER por la 
España Vaciada y se desarrolla el análisis del tipo de cobertura que han llevado 
a cabo, así como los objetivos que persigue. 
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La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) estableció en 
2019 cinco iniciativas en las que centrarse en lo que a difusión se refiere: lucha 
contra la despoblación, igualdad de género, conservación de nuestra naturaleza, 
lucha contra los residuos plásticos y atención a nuestros mayores. 
El primero de ellos, sobre el que centraremos nuestra atención, pretende 
aprovechar la Estrategia de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 
(impulsada por el Gobierno de España recientemente). Por ello, y tal y como 
indican desde la propia CARTV, dirigen la mirada “hacia las zonas rurales que, 
a pesar de representar el mayor porcentaje de nuestro territorio, albergan una 
mínima parte de nuestra población y sufren la dificultad de sus comunicaciones, 
el difícil acceso a bienes y servicios y otras desventajas que les hacen resultar 
poco atractivas para atraer a inmigrantes a las mismas” [CARTV, (2019)].  
Con el lema “vamos a generar vida y oportunidades”, esta alianza contra 
la despoblación tiene un objetivo estratégico global: activar medidas para 
repoblar. 
Para poder llevar a cabo este trabajo de concienciación y activación de 
la sociedad aragonesa en favor de las zonas rurales, la CARTV y sus aliados en 
esta iniciativa, van a trabajar de forma conjunta lanzando esta campaña con la 
que buscan “trasladar, en un mensaje positivo, todas las oportunidades y 
fortalezas que nos brinda el entorno rural” [CARTV, (2019)]. 
Por todo ello, y a través de 5 micro-espacios dedicados a ámbitos 
relacionados con el mundo rural, “Mi pueblo, un lugar para crecer” se trata de 
una campaña a emitir en el espacio publicitario de Aragón Televisión y Aragón 
Radio. Esta campaña se compone de 5 micro-espacios inspirados en 5 ámbitos 
estrechamente relacionados con la activación de la vida en el medio rural: 
agroalimentación, turismo, emprendimiento basado en principios de 
sostenibilidad, innovación y cooperativas agrícolas. 
Aunque posteriormente se analizará en profundidad un programa 
concreto, en la CARTV existen diversos programas relacionados con el tema. En 
cuanto a la televisión, los principales programas que existen en la Televisión 
Autonómica y que abordan desde diferentes perspectivas esta problemática son 
los siguientes: Un lugar para quedarme, Encontrados, Sin Cobertura, Territorio 
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Vivo y Tempero. En cuanto al medio radiofónico, podemos distinguir los 
siguientes programas que abordan esta temática: El tranvía verde, De puertas al 
campo y Aragón Sostenible. 
Asimismo, encontramos numerosos programas, tanto de televisión como 
de radio, que tratan este tema. En televisión, algunos de ellos son: Aquí y ahora, 
Charrín charrán, Aragón en abierto, Esta es mi tierra, De Propio, Unidad Móvil, 
Objetivo y Chino Chano. Por otra parte, en cuanto al medio radiofónico, podemos 
encontrar los siguientes programas: Despierta Aragón, Escúchate, La Cadiera, 
Esta es la nuestra, Tierra de Aventuras y Territorio Trail. 
Sin Cobertura, programa que trata la despoblación a través de la mirada 
de distintos aragoneses relevantes que tuvieron que salir de su pueblo, permite 
valorar el enfoque que se le da a esta problemática y el tratamiento informativo 
que recibe. 
En concreto, se ha realizado el visionado y análisis de los siguientes 
capítulos: CAP. 8 - RONDA Y TITIRITEROS (JÁNOVAS) - 29/09/2019, CAP. 3 - 
LUIS ALEGRE (LECHAGO) - 24/01/2019, y el más reciente, CAP. 21 - IGNACIO 
MARTÍNEZ DE PISÓN (MONEGROS) - 08/11/2020. 
Más allá de que cada programa es distinto en función de cada pueblo y 
cada protagonista, se pueden encontrar aspectos en común con relación al 
objeto de análisis que nos interesa. En todos ellos, y a través de la mirada de los 
protagonistas, se muestra el problema que la despoblación supone para esos 
pueblos. Con el discurso, y a través de las imágenes que nos muestran cómo 
era el pueblo en el pasado, podemos hacer una comparativa de cómo era el 
pueblo en su infancia y en lo que se ha convertido hoy en día. 
Pero sólo nos aportan el punto de vista subjetivo del protagonista, así 
como ciertos datos estadísticos, pero no se centran en analizar el problema. Por 
tanto, si bien es cierto que en algunos de ellos detallan el motivo por el que el 
pueblo comenzó a perder habitantes, no podemos tomarla firmemente por cierta 
ya que, al fin y al cabo, se trata de una opinión personal. De alguien del pueblo 
y que sabe de lo que habla, si. Pero es subjetivo. 
Es decir, si bien es cierto que la opinión de alguien que sabe de lo que 
habla ya que lo ha vivido de primera mano debería ser la más creíble, si 
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buscamos el mayor grado de objetividad posible podemos decir que desde ese 
punto de vista no es demasiado objetivo. Pero por otro lado, el periodista apenas 
aporta juicios de valor, por tanto es muy objetivo en ese sentido. 
En cuanto a la cobertura mediática de la despoblación en el medio 
radiofónico, no difiere del resto de soportes: es un tema que apenas tiene 
difusión. Recientemente, la Cadena SER ha puesto en marcha dos iniciativas a 
través de sus plataformas: laespañavaciada.es y los foros por la España Vaciada 
(https://cadenaser.com/tag/despoblacion/) 
En cuanto al primero de ellos, la españanavaciada.es, se trata de un 
portal en el que se publican noticias, iniciativas y casos de éxito, ofertas para 
vivir en el medio rural menos poblado, y se ofrece la opción de compartir 
proyectos personales, testimonios directos de ciudadanos que están intentando 
que un rincón de España concreto salga de la España Vaciada. 
Asimismo, también sirve como centro de conexión de contenidos 
producidos por emisoras o programas de la Cadena SER, dedicados al tema 
concreto que nos ocupa. Por ejemplo, la sección Carreteras secundarias del 
programa A vivir que son dos días de Javier del Pino o el espacio ¿Hay alguien 
ahí? del programa La ventana que dirige Carles Francino. 
Excepcionalmente, se han realizado eventos específicos para dar voz a 
esta problemática. Es el caso de los foros de la SER por la España Vaciada, que 
tienen como finalidad “escuchar y dar visibilidad sin prejuicios, sin denostar ni 
idealizar la vida en estos territorios de interior, abordando la realidad con quienes 
la viven cada día” [Cadena SER. (16/10/2020) POR LA ESPAÑA VACIADA: 
ARAGÓN. Paracuellos del Jiloca (Zaragoza) (Archivo de video). YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=zgrulPC0bHc]. Este Foro tiene lugar varias 
veces al año y se celebra en distintas localidades de las comunidades más 
castigadas por la despoblación, tanto en Aragón como en Castilla la Mancha, 
Extremadura o Castilla y León. 
En estos encuentros, se trata de dar voz a quienes han tomado la 
decisión de desarrollar su proyecto personal y profesional en el medio rural. 
Algunos vecinos comparten sus historias y reflexiones sobre la despoblación. 
Asimismo, también se reflexionará sobre si la pandemia del coronavirus y la 
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situación de confinamiento ha despertado un mayor interés por esas zonas 
menos habitadas. 
Otro aspecto importante sobre el que giraron estos encuentros fue el 
papel de la mujer en el medio rural. Se analizó si la mujer juega un papel 
fundamental en el desarrollo local. Por ello, fueron el foco de atención en alguno 
de los foros. 
Para ver mejor el tipo de cobertura que los medios dan a esta 
problemática, pondré el foco en los periodos de años en los que el fenómeno de 
la despoblación ha aumentado. Se analizará cómo abordaban este tema (género 
empleado y enfoque) los principales medios de comunicación de Aragón (tanto 
prensa escrita, como radio y televisión) y también si desde fuera del territorio 
aragonés se han hecho eco de esta problemática que sufrimos en nuestro 
territorio.  
En cuanto a los medios de comunicación locales, se analizará la 
cobertura mediática y el tratamiento informativo de la despoblación por parte de 
dos de los principales medios escritos de la Comunidad: el Heraldo de Aragón y 
el Periódico de Aragón. 
Asimismo, la evolución de las nuevas tecnologías ha favorecido el 
desarrollo y consolidación de nuevos medios de comunicación gracias a las 
redes sociales. También se analizará cómo han abordado este tema desde estos 
medios. 
En la hemeroteca digital del Periódico de Aragón, podemos consultar 
todo aquello que han publicado desde noviembre de 2002. Desde entonces 
hasta hoy en día, se ha empleado el término <<despoblación>> en 3.957 
artículos. Por su parte, en la Hemeroteca digital del Heraldo de Aragón 
encontramos 2.170 resultados si buscamos este término. 
El Diario de Teruel también nos permite buscar en su hemeroteca digital 
desde el año 2001 hasta la actualidad. No solo nos permite buscar texto, sino 
que nos permite seleccionar la categoría de la información que queremos 
consultar (noticias, reportajes y entrevistas) 
Pero el medio de comunicación que nos permite seleccionar un intervalo 
de años mayor es el Diario del Alto Aragón. Su hemeroteca digital ofrece la 
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posibilidad de consultar ejemplares de hasta hace 100 años. En él, la primera 
referencia al término de <<despoblación>> data del 04/04/1876. pero la noticia 
habla sobre una petición de la sociedad de agricultores de Francia a su Gobierno 
(Anexo 1). Algo similar ocurrió el 12/05/1876, cuando se habla de despoblación 
pero por parte de la asociación de labradores de Madrid. (Anexo 2). 
No será hasta el 23/11/1878 cuando se relacione este concepto con el 
territorio aragonés. En aquella edición (Anexo 3), y en una especie de artículo de 
opinión, se habla del enorme peligro de despoblación que corre la provincia si 
continúa tratando así a sus bosques. Por ello, considera necesaria y precisa 
“toda la acción del gobierno para la prosperidad de los montes, acción que debe 
ser enérgica, quizá dictatorial, para que sea eficaz, para que haga sentir pronto 
sus saludables efectos con el objeto de detener la despoblación de nuestra 
provincia que ya sentimos de un modo tan alarmante; para alejar la miseria que 
se ha enseñoreado de nuestros pueblos, para ahuyentar la ruina de este 
desventurado país, ruina que á pasos agigantados y con asoladoras 
proporciones viene sobre nosotros”. 
Hacemos un salto temporal hasta la primera década del siglo XX. Por 
entonces (24/11/1912), ya el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Don 
Luciano Labastida, avisaba de la apremiante despoblación que iba a sufrir la 
provincia de Huesca.  
“Tened en cuenta que la provincia de Huesca, cuando los años son 
normales, ocupa el primer lugar en las estadísticas de la producción de cereales, 
lo cual significa que ésta es su principal riqueza, y que en años como el presente 
en que no se han sembrado los campos sedentos, la despoblación es inminente” 
(Anexo 4). 
Cinco días después, 29 de noviembre de 1912, el Diario del Alto Aragón 
publica una especie de breve crónica sobre la intervención de los representantes 
oscenses en las Cortes y el Senado, los señores Armiñán y Fatas, 
respectivamente. Se trata de una copia de los Diarios de Sesiones de ambas 
Cámaras (Anexo 5). En sus intervenciones, ambos representantes instan al 
Gobierno a que, desde el Ministerio de Fomento, pongan en marcha cuanto 
antes el Proyecto de Grandes Riegos en el Alto Aragón.   
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“En la sesión de ayer en el Congreso, y variando la táctica hasta ahora 
seguida, se suplicó al señor ministro de Fomento se terminase y resolviese el 
expediente, para que luego se llevase al Parlamento y se discutiese.” 
A continuación, un breve párrafo en donde el medio muestra claramente 
su postura: 
“Como el silencio de los representantes de la provincia de Huesca en el 
Senado pudiera interpretarse erróneamente, yo ruego también al señor ministro 
de Fomento tenga la bondad de resolver, con la mayor prontitud, el expediente 
y traerlo luego á las Cámaras, en donde se demostrará que se trata de un 
proyecto y de una obra que, al ejecutarse, aparte de la evidente utilidad para el 
Estado, evitará, seguramente, la despoblación de una gran comarca, pasando 
de la miseria en que hoy viven millares de familias al bienestar a que tiene 
derecho todo ser humano”. 
Llama la atención que, en la década de los años 20, la gran parte de 
referencias a la despoblación vienen desde Francia o Estados Unidos (Anexo 6 
y Anexo 7). Es común encontrar artículos de opinión que, si bien no hablan de la 
despoblación como tal, animan a la gente a venir a conocer el territorio local. 
Como se puede observar también en el Anexo 7, encontramos un artículo de 
opinión de Ramón Acín, figura relevante de la época. Con el título Pregón de 
Turismo anima a visitar el Alto Aragón. Para ello, nombra algunos sitios que se 
pueden admirar en la provincia altoaragonesa: 
“Que las gentes de todos los pueblos y de todos los colores y todas las 
hablas, gocen a lo largo de sus carreteras, (...), de la selva milenaria de Hoza, 
del románico de Siresa; de la gracia única de Fraga, pórtico del Mediterráneo la 
llamó Aiaiz; de la gigante Catedral de la vieja Osca, estuche de joya formentiana 
(...)” 
Para terminar, y al igual que al inicio del artículo, apela al lector a que 
visite la provincia: “¡Adelante, adelante, hombres y mujeres; las puertas del 
Turismo del Alto Aragón están abiertas de par en par. Hay que hacer mucho y 
hay que hacerlo entre muchos para hacerlo bien!”. 
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Es decir, si analizamos este artículo en profundidad, si bien aporta 
información sobre lugares que poder visitar de la provincia, el autor nos aporta 
su punto de vista personal. Por tanto, no informa sino opina. 
Ya en la década de los años 30, y tras el cambio de régimen y los 
avances que trajo la llegada de la II República, encontramos este artículo de 
opinión titulado La Despoblación de los campos en donde su autor señala que 
cree que los campesinos han sido engañados ya que desde la ciudad se da una 
imagen de ésta como maravillosa, creyendo hallar en ella “la paz de un 
encantado” (Anexo 8). Pero, como continúa el autor del artículo, los campesinos 
se hallan equivocados dirigiendo los ojos hacia la ciudad y no hacia su propio 
suelo. Para terminar el artículo, y probablemente con la intención de fabricar esa 
idea en la mente del lector, sugiere alguna idea para que cese la despoblación 
rural: “hoy en la ciudad sobran hombres y en la tierra precisamente es donde hay 
que pensar. Que cese la despoblación de los campos, que se cobre de nuevo 
amor a la tierra (...) y que se olviden los sueños revolucionarios hasta que ellos 
caigan por su propio peso”. 
Tras la Guerra Civil y con el inicio de la dictadura franquista, el periódico 
pasó a llamarse Nueva España. La línea ideológica de este pasó a ser 
claramente afín al régimen, por lo que más que información nos encontramos 
casi con propaganda. Un claro ejemplo podría ser cómo informaron ampliamente 
de una conferencia del Gobernador Civil de Huesca, Ernesto Gil Sastre (Anexo 
9). 
Llama la atención que, desde inicios de 1942 hasta mediados de 1948, 
no se hizo referencia al término despoblación en este diario. Otro aspecto que 
creo importante resaltar es que el medio no relacionó la construcción del pantano 
de Jánovas (1951) y el abandono de sus vecinos con la despoblación del 
territorio, no mencionando ambos términos en ningún artículo 
En 1953 encontramos esta especie de crónica sobre el discurso que dio 
el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, en el cierre de la Primera 
Asamblea Nacional del Instituto Nacional de Previsión (Anexo 10). Se trata de 
una transcripción, con algún matiz añadido por el periodista, de la intervención 
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de éste. El periodista apenas se dedica a relacionar los temas que trató el 
ministro de Trabajo en su declaración, por lo que su labor es apenas de mero 
transcriptor sin parar a analizar la veracidad de las palabras del ministro. 
En la década de 1960 encontramos un mayor número de resultados en 
la barra de búsqueda. La mayor parte de ellos son artículos de opinión, como 
podemos ver en la página 2 del ejemplar Nueva España del 15 de marzo de 1963 
(Anexo 11). Como podemos observar a dos columnas y con Pueblos 
Incomunicados por título, el periódico aprovecha las declaraciones del jefe 
provincial en el acto de constitución del nuevo Consejo Provincial del Movimiento 
para dar su opinión sobre el nuevo proyecto que, tal y como anunció en sus 
declaraciones, iban a poner en marcha con el objetivo de mejorar las 
comunicaciones por carretera de los pueblos. En los últimos párrafos, tal vez es 
donde encontramos la opinión subjetiva de manera más marcada: “La voluntad 
expuesta en el Consejo Provincial del Movimiento, para su feliz consecución, 
debe contar con la entrega entusiasta de todos los afectados en el plan de 
desincomunicación al que hacemos referencia” 
Otro artículo que sirve para ejemplificar cómo se hablaba de 
despoblación en este diario durante los Sesenta es este artículo de opinión 
(Anexo 12) en donde se expresa la idea de que una mejor comunicación de los 
pueblos menos poblados servirá de ayuda para el futuro económico de la 
provincia. 
En la misma línea, encontramos este artículo de opinión (Anexo 13) en 
el que se señala que una mejora de los servicios (en este caso, del 
abastecimiento de aguas de Bolea) permitiría que muchos pueblos de los no 
denominados turísticos, pasaran a serlo. 
Se puede observar también el temor que existía a la despoblación y sus 
consecuencias en el siguiente artículo de opinión (Anexo 14) en el que se 
muestra el rechazo por las más de cientocincuenta escuelas que se iban a cerrar 
en la provincia durante el curso escolar. Si bien apenas se encuentra una crítica 
clara al sistema sí que se observa cierto deseo de que la situación cambie, tal y 
como se puede observar en el párrafo final: “Confiamos en que la razón, más 
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que las razones, han de imponerse; y que la falta de medios de promoción 
cultural no será la causa de la despoblación de nuestra provincia” 
Pasamos ya a la década de 1970, último lustro de la Dictadura 
franquista. El 22/06/1974 encontramos un extenso artículo de opinión de Julio 
Nogues, Presidente de Peña Guara, titulado S.O.S, para Añisclo. En él (Anexo 
15), lamenta la situación a la que se ha llegado y plantea posibles causas que 
les han llevado a esa deriva: 
“¿Ha sido por la culpa de la incomunicación, por falta de servicios, por la 
depreciación de la madera o por la sacrificada y escasa rentabilidad de su 
ganadería?” 
Ya con el dictador muerto, y en medio de un ambiente de inestabilidad 
ante el futuro régimen que imperará, encontramos este extenso artículo en el 
que se destacan las declaraciones de Don Alfonso Sánchez-Rico, presidente de 
la entidad Montañeros de Aragón (Anexo 16). En él, solicita el estudio de 
declaración de Parque Nacional a los Cañones de Guara. El titular del artículo, 
Montañeros de Aragón solicita la creación de Parque Nacional a los <<Cañones 
de Guara>>, es meramente informativo. Asimismo, el cuerpo del artículo está 
compuesto por la transcripción de las palabras emitidas por el presidente de la 
entidad. Textualmente, propone algunas medidas que estiman adecuadas para 
frenar el proceso de despoblación que “amenaza con desertizar buena parte de 
la provincia de Huesca”. Por tanto, se podría decir que se trata de una 
descripción de las declaraciones de alguien, sin entrar a hacer juicios de valor ni 
interpretaciones. 
Probablemente fruto de las aspiraciones surgidas con el fin del régimen 
franquista, las referencias a la lucha contra la despoblación en el medio 
(sobretodo, la despoblación en la provincia altoaragonesa) aumentan de manera 
considerable. 
Con motivo de las fiestas patronales de Huesca, celebradas el 10 de 
agosto, el periódico realizó un Especial de cuatro páginas (Anexo 17, Anexo 18, 
Anexo 19 y Anexo 20). Con el título “Causas de una despoblación. Sierra de 
Guara: origen, vida y muerte de unas poblaciones” el artículo viaja en el tiempo 
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para hacer un recorrido histórico que permita explicar la despoblación de la 
Sierra de Guara. Su autor, Adolfo Castán, analiza la evolución de la población 
así como el origen de nuevas poblaciones. Apoyándose en imágenes y gráficas, 
va explicando a lo largo de los párrafos la evolución demográfica a lo largo del 
tiempo. Al final del artículo, y bajo el subtítulo Causas de la despoblación, realiza 
un breve esquema de las que considera son las causas del abandono definitivo 
y colectivo de la Sierra de Guara (Anexo 20). 
Una vez aprobada la Constitución, se convocaron elecciones a cortes 
constituyentes para el 1 de marzo de 1979. Eran las primeras elecciones tras el 
fin de la dictadura y unas semanas antes de los comicios, el periódico incluyó 
propaganda electoral entre sus páginas (Anexo 21). Si bien es cierto que esto 
no es información ya que se trata de difundir el mensaje de un partido que se iba 
a presentar a las elecciones (Coalición por Aragón) y por tanto no merece ser 
objeto de nuestra atención, sirve para ver como la llegada de un nuevo régimen 
democrático traía consigo la preocupación y la intención de llevar a cabo políticas 
que trataran de frenar el fenómeno de la despoblación. 
En 1982, encontramos un reportaje a tres columnas (Anexo 22) titulado 
250 carteros rurales reparten diariamente la correspondencia por el campo 
altoaragonés. En él, se nos explica la relación que guarda la despoblación de 
ciertos territorios con la desaparición de ciertos oficios, como el de los carteros 
rurales. Se explica que debido a la despoblación de la provincia oscense, ha de 
realizarse una reforma más racional del reparto de correo en las zonas rurales, 
lo que supondría la reestructuración de las carterías rurales buscando una mayor 
rapidez en el reparto. Asimismo, aparece una imagen a dos columnas en las que 
se puede observar a un cartero. 
Probablemente fruto de las aspiraciones autonomistas y el deseo de un 
mayor autogobierno que trajo consigo la aprobación del Estatuto de Autonomía 
de Aragón en 1982, nos encontramos un aumento considerable en el número de 
publicaciones que guardan cierta relación con la despoblación. Pero más allá de 
ciertos artículos de opinión que mencionan las posibilidades que tiene Aragón 
como autonomía plena, la mayor parte de las piezas periodísticas que aparecen 
relacionadas con el tema que nos ocupa son también artículos de opinión pero 
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que narran los graves problemas que sufren determinadas zonas del territorio. 
Como ejemplo, el artículo de opinión titulado La realidad del Sobrarbe (Anexo 
23). 
A finales de 1985, el periódico adquiere su actual denominación, Diario 
del AltoAragón. 
Las elecciones a las Cortes de Aragón de 1987 tuvieron como resultado 
al Partido Socialista Obrero Español de Aragón como fuerza más votada. Pero 
una coalición entre la segunda fuerza más votada, PAR, y Alianza Popular y 
Centro Democrático y Social permitió al líder regionalista, Hipólito Gómez de las 
Roces, alcanzar la presidencia de la soberanía aragonesa. 
En la primera sesión del pleno de investidura, el presidente electo incluyó 
como punto fundamental de su discurso la despoblación, a la que se refirió como 
“grave deficiencia que condiciona todo el desarrollo” (Anexo 24). 
En la siguiente columna de opinión firmada por el propio medio (Anexo 
25) se puede observar la opinión contraria que el medio transmite acerca de la 
decisión tomada por parte del Ministerio de Industria de que la línea de alta 
tensión Aragón-Cazaril vaya a atravesar el Valle de Chistau. 
En la década de los 90, y viendo el papel que otorgaban a Aragón los 
distintos gobiernos nacionales que se fueron sucediendo, el periódico publica 
esta entrevista (aunque también podría ajustarse a las características de una 
semblanza) a Adolfo Castán, especialista de la arquitectura y geografía 
altoaragonesa y colaborador del medio (Anexo 26). En una página, y a cinco 
columnas, el periodista desarrolla un breve perfil del protagonista que permite al 
lector conocer algo más sobre él.  Continúa explicando parte de la investigación 
que el entrevistado ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria profesional, 
mientras va introduciendo entre comillas frases de la conversación que mantiene 
con el protagonista. Por tanto, podríamos concluir que se trata de una pieza que 
combina aspectos de la entrevista (el periodista, al fin y al cabo, mantiene una 
conversación con el entrevistado) con aspectos de la semblanza o perfil. 
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Cabe destacar que el término despoblación pasa a ser empleado casi a 
diario en alguna pieza del periódico. 
En 1992, y en lo que parece una especie de suplemento dedicado a las 
fiestas populares de los pueblos, Sol, Verano y Sombra, encontramos una 
entrevista a la alcaldesa de Ayerbe, María del Carmen Gállego (Anexo 27). 
Previo al desarrollo de la entrevista, aparece una foto en grande a cinco 
columnas del pueblo junto con una foto a menor tamaño de la protagonista. Al 
lado, y en dos columnas, el periodista recoge las que cree han sido las palabras 
más relevantes de la entrevistada. Entre ellas, podemos encontrar una posible 
solución para resolver el problema de la despoblación en Ayerbe, según su 
alcaldesa: “Para solucionar el problema sería necesario crear algún tipo de 
industria de transformación de productos agrarios o ganaderos”. 
Un año después, y relacionándolo con la difusión de los medios de 
comunicación, encontramos esta breve noticia relacionada con la comarca del 
Sobrarbe y con el siguiente titular: “Los Juegos Pirenaicos llegaron a Madrid 
tutelados por Ferrer Salat” (Anexo 28). En ella, relata el acto de presentación que 
tuvo lugar el día anterior de los Juegos Pirenaicos de la Aventura (JPA) que se 
celebrarán en la comarca. Asimismo, señala que esta gran noticia que supone 
que la región vaya a ser conocida “por miles de personas ajenas a la provincia”, 
todavía no se ha hecho “suficiente eco” en los medios de comunicación ni en las 
instituciones. 
Entramos ya en el siglo XXI para, brevemente, analizar cómo se ha 
tratado este tema por parte de este medio. Llama la atención que el medio no 
relacionara las manifestaciones y el clima de rechazo generado por la 
aprobación del proyecto de ley del plan hidrológico nacional de 2001 impulsado 
por el gobierno Popular de Aznar con la despoblación. Es un tema que está 
estrechamente relacionado, pero no se menciona. 
Ese mismo año, encontramos esta breve noticia (Anexo 29) en la que se 
destacan las palabras del diputado aragonesista Chesús Bernal respecto a las 
35 propuestas al Plan Integral de Política Demográfica que ha presentado su 
grupo parlamentario. Se trata de una pieza meramente informativa ya que la 
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labor del periodista ha sido narrar lo que el diputado ha transmitido en su 
intervención. 
En 2005, el medio se hizo eco de las advertencias del Centro de Estudios 
sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) sobre el riesgo 
de apostar solo por la inmigración para revertir el proceso de despoblación 
(Anexo 30). De nuevo una pieza fundamentalmente informativa que explica 
brevemente las declaraciones del director del centro, Vicente Pinilla, así como 
las palabras de Philip Wade, director de la Gestión Pública y Desarrollo Territorial 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Es una 
noticia de agencia, en este caso de la agencia EFE. 
 
Un año después, encontramos este breve editorial (Anexo 31) en el que 
el medio expresa su preocupación por la evolución demográfica de la 
Comunidad. Señala que la llegada de inmigrantes, si bien es positiva para frenar 
el descenso de población, no soluciona los graves problemas demográficos del 
territorio. Con este fin, en el párrafo final sugiere una posible solución: “A fin de 
corregir este y otros desajustes, (...) hay que desarrollar políticas y conductas 
que tiendan a la integración, al conocimiento y a la tolerancia entre nativos y 
foráneos. Un trabajo que empieza en la escuela y sigue en todos los aspectos 
humanos, familiares, laborales y profesionales, a fin de conseguir no sólo un 
incremento del censo, sino un relevo poblacional lo más completo posible”. 
En 2008, encontramos esta pieza informativa sobre la aprobación, por 
parte de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), del 
documento Pacto Ciudad-Montaña en Aragón (Anexo 32). Se trata de un texto 
de carácter informativo sobre la aprobación de este documento. Asimismo, 
señala los objetivos que tienen. 
Podemos observar también el enfoque que se da desde el medio a 
iniciativas o proyectos que se ponen en marcha desde el territorio y que buscan 
dar a conocer las posibilidades que tiene (Anexo 33). Se trata de una noticia 
sobre el acto oficial de presentación de la Escuela de Negocios de los Pirineos 
(Esnepi). 
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Un aspecto que creo importante destacar es que aumentan 
considerablemente el número de artículos que relacionan la despoblación del 
territorio con la despoblación y deforestación de nuestros bosques y montañas. 
Asimismo, alertan del riesgo que puede suponer para la población el cambio del 
paisaje (Anexo 34). 
Queda claro que la despoblación no es un tema aislado sino que guarda 
relación y tiene consecuencias sobre una gran cantidad de ámbitos. Por ello, es 
muy común encontrar informaciones en las que aparece ligada a términos como 
servicios sociales o envejecimiento. Así informó el diario de la petición de la 
Diputación Provincial de Huesca (DPH) para que la distribución de fondos 
europeos sea “por criterios del acceso a los servicios sociales, envejecimiento, 
despoblación y territorio, y no sólo de renta per cápita” (Anexo 35). 
Con este breve destacado (Anexo 36) se informó de que la despoblación 
de las zonas rurales se pudo frenar gracias a la llegada de población inmigrante. 
Si bien ya no tuvo el olvido que los medios de comunicación dieron a las 
zonas más afectadas por la despoblación en el pasado, parece que en la 
segunda década del siglo XXI perdió interés periodístico este tema. Se hablaba 
de despoblación, si, pero no se hacía referencia a posibles soluciones para 
frenarla ni se hablaba de las consecuencias que podía tener ni de sus efectos 
negativos. 
La aparición de nuevas fuerzas políticas tras las movilizaciones en todo 
el país contra los casos de corrupción institucional cambió el tablero político. Más 
allá de si se comparten o no sus ideas políticas, está claro que el nacimiento de 
Podemos supuso un antes y un después en la política tanto nacional como a 
nivel regional y local. Tras su aparición en 2011, muchas cuestiones 
relacionadas con el mundo rural y que pasaban desapercibidas pasaron a un 
primer plano. 
Recientemente, la mayor parte de las noticias sobre despoblación están 
relacionadas con la red de comunicación que estos lugares tienen. Que un lugar 
esté bien comunicado es un elemento imprescindible para el desarrollo de su 
entorno. En el siguiente ejemplo (Anexo 37) vemos cómo a través de una noticia 
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de agencia (Aragón Press) el medio informa sobre los servicios de transporte por 
autobús. 
Aunque el movimiento Teruel Existe, como ya se ha comentado 
anteriormente en el presente trabajo, tiene su origen a final del siglo pasado, la 
decisión de presentarse a unas elecciones por parte de sus representantes fue 
un antes y un después en lo que al tratamiento informativo se refiere. Si bien ya 
fue noticia que esta plataforma decidiera dar el paso a la política, todavía 
aumentó más su influencia el resultado que obtuvieron. Más todavía cuando el 
diputado obtenido por Teruel Existe, Tomás Guitarte, jugó un papel relevante a 
la hora de formar gobierno nacional. 
En un medio de tirada nacional, como El País, podemos encontrar un 
reportaje y una crónica de las protestas que tuvieron lugar en 1999 y 2003, 
respectivamente, por parte de miles de turolenses para denunciar la situación de 
abandono histórico que sufre la provincia. 
El más lejano en el tiempo, el reportaje titulado “Teruel existe, pero poco” 
[Rodríguez, Jorge. A (1999, 20 de diciembre). Teruel existe, pero poco. El País. 
https://elpais.com/diario/1999/12/20/espana/945644430_850215.html], describe 
los motivos que han llevado a la provincia turolense a salir a la calle. Para ello, 
la periodista cuenta con diversos testimonios que le permiten obtener distintas 
opiniones de los convocantes y asistentes a las protestas. 
El más reciente, año 2003, se trata de una breve crónica de la 
manifestación convocada por las plataformas Soria Ya y Teruel Existe para 
denunciar el abandono y olvido que sufren ambas provincias y exigir su 
corrección [El País (2003, 27 de septiembre). 'Teruel Existe' y 'Soria Ya' se 
manifiestan en Madrid para denunciar su olvido y aislamiento. elpais.com. 
https://elpais.com/elpais/2003/09/27/actualidad/1064650618_850215.html?rel=li
stapoyo] 
Desgraciadamente, pese a que las reivindicaciones de estos 
movimientos no dejaron de existir, los medios de comunicación dejaron de 
hacerse eco de estas. Parece que si algo no aparece en los medios de 
comunicación, no existe. Pero esta afirmación no es cierta. 
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Las elecciones generales de 2019, y el decisivo papel que jugó Teruel 
Existe para la formación de gobierno, provocaron un aumento considerable de 
las noticias e informaciones relacionadas con este partido. Y, como una de sus 
principales demandas y puntos de su programa electoral es la lucha contra la 
despoblación (pacto de estado contra la despoblación), ésta ha pasado a ser un 
tema de actualidad. 
Así informaba el Heraldo de Aragón sobre las reivindicaciones que 
Teruel Existe incluía en su programa electoral [Rajadel, L (2019, 11 de 
noviembre). Estas son las reivindicaciones de Teruel Existe para las Elecciones 




Se trata de un artículo informativo acerca de las reivindicaciones que 
esta provincia tiene. Informa sobre los objetivos que tiene Teruel Existe en caso 
de lograr representación política tras las elecciones del 20 de noviembre. “Los 
objetivos de la candidatura si consigue sillones en el Congreso y el Senado serán 
hacer valer esos votos ante quien quiera gobernar España para que se haga 
realidad un largo listado de reivindicaciones recogido en un documento con cinco 
apartados: pacto de estado contra la despoblación, medio rural, comunicaciones 
y accesibilidad, telecomunicaciones y transición justa”. Asimismo, la noticia viene 
acompañada de una imagen de la Plaza del Torico de la capital turolense repleta 
de vecinos durante el paro de cinco minutos que convocó Teruel Existe dentro 
de las protestas de la España Vaciada. La imagen está cargada de información, 
ya que nos permite ver en los rostros de los asistentes el cansancio y hastío que 
acumulan tras tantos años de abandono y dejadez por parte de los gobiernos. 
Por tanto, no sólo cumple una función gráfica sino también informativa. 
Encontramos también esta especie de crónica sobre la trayectoria de 
Teruel Existe tras su primer año en el Congreso de los Diputados [Armunia, 
Cristina y Moraga, Carmen (2020, 24 de diciembre). Un año de Teruel Existe en 
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el Congreso: de las amenazas por apoyar la investidura a lograr 5 millones de 
euros para la provincia en los Presupuestos. eldiario.es: 
(https://www.eldiario.es/politica/ano-teruel-existe-congreso-amenazas-
pandemia-reconstruccion-presupuestos_1_6478503.html] 
En el artículo, se realiza un breve repaso del recorrido de esta formación 
hasta el momento. Para ello, el periodista mezcla párrafos meramente 
informativos con frases de su diputado Tomás Guitarte sacadas de su entrevista 
vía telefónica: <<"Conseguimos ser la primera agrupación electoral que quedaba 
como primera formación política en una provincia en unas elecciones. También 
fue la primera vez que una agrupación electoral conseguía llegar al Congreso y 
al Senado, algo que tampoco había sucedido en España", recuerda Tomás 
Guitarte desde el otro lado del teléfono.>> 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Se ha realizado una encuesta a través de la herramienta Formularios de 
Google de Google Drive (Anexo 38). Se recibieron 888 respuestas, de las cuales 
27 fueron excluidas por datos incompletos. Finalmente, se analizan un total de 
856 respuestas válidas. 
Antes de las preguntas relacionadas con los medios de comunicación y 
su tratamiento de la despoblación, se realizaron preguntas mas generales que 
han permitido hacer un análisis de la muestra de participantes. 
Por Comunidades Autónomas (Tabla 1), se han recogido respuestas de 
catorce Comunidades distintas, siendo Aragón, con más de tres cuartos del total 
(77,1%) desde la que más han participado. La Comunidad Valenciana, la 
Comunidad de Madrid y Cataluña son las siguientes Comunidades Autónomas 
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Por provincias (Figura 15), casi la mitad de encuestados (49,6%) viven 
en Zaragoza, seguido de Huesca (17,1%) y Teruel (10,3%).  Fuera de Aragón, 









Aunque no era una pregunta del formulario, las cuestiones anteriores 
permitieron diferenciar a los encuestados entre población rural y urbana 
(entendiendo como rural aquel municipio con una población inferior a 10.000 
habitantes) Siguiendo este criterio, y tras analizar el número de habitantes de las 
localidades en las que residen el total de la muestra, tres cuartas partes de los 
participantes (75%) viven en hábitat urbano (Figura 16). 






Por grupo de edad, la mayor parte de los encuestados se encuentra en 
el intervalo de edad De 55 a 64 años. Cabe destacar que ninguno de los 
participantes de la encuesta es menor de edad y que el porcentaje de jóvenes 
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En cuanto al género de los participantes, la mayoría corresponden al 





En relación con el nivel de formación de los encuestados, la gran 
mayoría (75,23%) tiene estudios universitarios o equivalentes y la totalidad de la 
muestra cuenta con algún grado de formación (Tabla 3). 
 
 
Tabla 3.  
 
Siguiendo el método que nos permite distinguir entre población rural o 
urbana según una población tenga más o menos de 10.000 habitantes, 
respectivamente, se preguntó acerca de la relación de los encuestados con el 
mundo rural. 
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En cuanto a la relación con el medio rural, y tal y cómo puede observarse 
en la Tabla 4, la gran mayoría vive en la ciudad. No llega ni al 30% la gente que 
desarrolla su vida en el medio rural. 
 
 
Tabla 4.  
 
Para terminar con las preguntas de este primer bloque, se preguntó a los 
encuestados si consideran que circunstancias como la pandemia del 
Coronavirus pueden ayudar a que el mundo rural revierta su tendencia 
poblacional negativa. Tal y como se puede observar en la Figura 19, alrededor 
de dos tercios de los encuestados consideran que la pandemia del Coronavirus 
puede ser una oportunidad para que el mundo rural deje de perder población. 
 
 
Figura 19.  
 
El siguiente bloque de preguntas (Bloque 1: Percepción) es útil para 
conocer la percepción de los encuestados sobre la realidad del problema. 
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A destacar que más de tres cuartas partes de los encuestados (78,39%) 
afirman que la despoblación ha sido un tema que les ha suscitado interés durante 
los últimos años (Figura 20). 
 
 
Figura 20.  
 
Aquellos que han mostrado interés por el tema que nos ocupa, señalaron 
también la importancia que tiene para ellos (siendo 1, nada importante, y 10, muy 
importante). Así pues, del total de respuestas afirmativas se ha obtenido la media 
aritmética (8,26 + 1,58). Por tanto, podemos concluir que es un asunto bastante 
importante para aquellos que mantienen interés en el tema. Los que viven en el 
medio rural dan algo más de importancia (8,60 + 1,60), que los que viven en 
medio urbano (8,12 + 1,55). Como se puede comprobar en la siguiente tabla 
(valores medios sobre la escala de 1 a 10 puntos), la población más joven valoró 
como menos importante el interés del tema (Tabla 5). 
 




Tabla 5.  
 
Se preguntó también a los encuestados sobre su grado de satisfacción 
con el medio en el que vive. Tal y como se puede observar en la Tabla 6, casi 
tres cuartas partes de los encuestados viven en el medio urbano. Del total de 
participantes que vive en el medio rural (algo más del 25%), la gran mayoría está 
satisfecha de vivir en su pueblo. 
 
  
Tabla 6.  
 
En relación con lo anterior, se preguntó también acerca de la relevancia 
(siendo 1, poco importante, y 5, muy importante) que ciertos factores tienen 
sobre la despoblación. Los factores sobre los que se preguntaron fueron los 
siguientes: diferencias en el mercado laboral, disponibilidad de recursos, 
posibilidades de ocio y acceso a la educación. 
 
Respecto al primer factor, diferencias en el mercado laboral, una gran 











Se puede observar una tendencia similar, tal vez un poco menos 
determinante, en relación con la despoblación y la influencia de la disponibilidad 
















1 2 3 4 5
RELEVANCIA DIFERENCIAS DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
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Otro de los factores que sigue la dinámica de los anteriores es el de 
acceso a la Educación, que a la vista de las respuestas obtenidas parece a los 





Por el contrario, en relación con la importancia que tienen las 
posibilidades de ocio como factor de despoblación, la gran mayoría considera 
que este factor es de poca importancia (Figura 24). 
 
 
Figura 24.  
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El bloque 2 del cuestionario es el relacionado con las Instituciones. Se 
realizaron cuestiones con múltiples opciones de respuestas, que han permitido 
analizar la visión que tienen los encuestados sobre la labor institucional en la 
lucha contra la despoblación. 
La abrumadora mayoría de los respondedores, consideran que la lucha 






Para conocer una opinión mas específica acerca de la labor institucional, 
se preguntó si cada nivel institucional ha hecho lo suficiente para dinamizar el 








Figura 26.  
 
Figura 27. Fuente: elaboración propia 
 




Figura 28. Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 29. Fuente: elaboración propia 




Figura 30. Fuente: elaboración propia 
 
Ninguna de ellas llega al 50% de aprobación, siendo los ayuntamientos 
los que se ha considerado realizan una labor mayor contra la despoblación (el 
43,5% piensa que han hecho lo suficiente). Asimismo, llama la atención también 
el escaso papel que consideran juega el Estado en la lucha contra la 
despoblación (solamente el 1,4% considera que ha hecho lo suficiente). Sin 
embargo, tampoco recae esta función sobre el Gobierno Autonómico.  
En relación con esto, y tal y como puede observarse en la siguiente tabla, 
se pidió que se escogieran las dos instituciones que más implicación han 
mostrado en el tema, y estos fueron los resultados (Tabla 7).  
 
Tabla 7.  
 
Asimismo, en la siguiente tabla se respondió a la pregunta de qué 
instituciones pensaban que debían asumir mayor responsabilidad en la gestión 
del problema (Tabla 8). La gran mayoría considera que tanto desde el gobierno 
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autonómico como desde el gobierno estatal se podría asumir mayor 
responsabilidad en la lucha contra la despoblación. 
 
Tabla 8.  
 
Al inicio del tercer bloque se preguntó sobre la cobertura de la 
despoblación por parte de los medios de comunicación. La gran mayoría de los 
encuestados coincide en que la despoblación es un tema con insuficiente 




Como ya se ha explicado con anterioridad en otro apartado del trabajo, 
la irrupción como fuerza política relevante en el ámbito estatal de Teruel Existe 
ha supuesto un antes y un después en el tratamiento de la despoblación por 
parte de los medios de comunicación. Respecto a estos movimientos, la mayoría 
de los encuestados considera que su existencia puede ayudar a que aumente la 
visibilidad en los medios de comunicación de temas relacionados con la 
despoblación (Figura 32). 




Figura 32.  
 
Asimismo, y tal y como se puede observar en el próximo gráfico (Figura 
33), casi tres cuartos de los encuestados consideran que la entrada en política 
de estos movimientos sociales que buscan revertir la dinámica de despoblación 
que sufren sus territorios puede tener como consecuencia un aumento en el 









¿Entrada en política de "Teruel Existe" o "Soria Ya!" puede 
suponer mayor visibilidad de la despoblación en los medios 
de comunicación?
Sí No NS/NC




El último bloque de preguntas del formulario se encuentra enfocado 
únicamente a los medios de comunicación. Como ya se ha comentado 
anteriormente en este trabajo, la mayor parte de los encuestados considera que 
la despoblación no tiene suficiente cobertura en los medios de comunicación. 
Pero considero necesario, asimismo, conocer más sobre la opinión de los 
encuestados acerca del grado de información recibida a través de los distintos 
soportes y del rigor informativo. 
Así pues, y tal y como puede observarse en el gráfico (Figura 34), la 
mayor parte de encuestados considera que el soporte por el cual reciben mayor 
cantidad de información sobre la despoblación es la televisión. Creo relevante 
destacar que soportes tradicionales como la radio o la prensa escrita han dejado 
de ser una importante fuente de información y hoy en día la gente obtiene mayor 
información a través de plataformas digitales como las redes sociales. Esto 
destaca mas todavía al observar que la mayoría de respondedores no 





También se analiza la valoración de los encuestados del grado de 
información recibida a través de cada soporte. Como se puede observar (en las 
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Figuras 35, 36, 37, 38 y 39 a continuación, se valora en escala de 1 a 5 puntos 
(1 mínima información, 5 máxima información). 
 
 
Figura 35.  
 
 




















Figura 39.  
 
Considero que es necesario destacar el poder que pueden llegar a tener 
las redes sociales como canal de información. Y es que esta es una de las 
virtudes que tienen: pueden servir tanto como canal de información directo como 
instrumento de difusión de noticias. Asimismo, puede observarse como los 
medios tradicionales continúan en tendencia descendente. 
En cuanto al rigor informativo con el que se trata este tema, su valoración 
varía en función de distintos factores. Se ha utilizado una escala de 1 a 10, y el 
conjunto de los encuestados ha valorado dicho rigor con una puntuación media 
muy baja (4,58 + 1,84). 
En el análisis de los resultados de esta pregunta por grupos de edad, 
vemos en la siguiente gráfica (Figura 40) que los datos son homogéneos y que 
la elección de puntaciones varía poco según el grupo (principalmente entre 3 y 
6 puntos). 






Si valoramos esta escala en función del hábitat en el que residen los 
encuestados (Figura 41) puede apreciarse como de manera muy ligera, la 
percepción del rigor informativo en zonas urbanas es algo mejor (4,67 + 1,82) 
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Por último, se pidió elegir entre ciertas propuestas cerradas que podrían 
ayudar a que la despoblación aumente su difusión en los medios de 
comunicación (emisión de programas relacionados con la despoblación y que 
recorran el territorio, seguimiento de promesas y logros relativos al medio rural, 
realización de informativos o programas desde lugares afectados por la 
despoblación, secciones fijas en la prensa dedicadas a lo rural y si ya es 
suficiente con el tratamiento informativo actual que se le da). En qué porcentaje 
fue elegida cada opción, figura en la Tabla 9. 
 
 
Tabla 9.  
Tal y como se puede observar, el porcentaje de encuestados que 
considera suficiente el tratamiento informativo que recibe la despoblación es 
prácticamente insignificante. Asimismo, Realización de informativos o 
programas desde lugares afectados por la despoblación fue la opción que mas 
votos recibió (53,0%). 
 
 
     
 
   
 
     
    





En relación con los datos expuestos en el marco teórico, en el análisis 
del tratamiento en los medios y de los resultados de la encuesta a la población, 
se puede concluir que: 
 
• La despoblación en Aragón no es un fenómeno reciente, sino que lleva 
afectando a Aragón desde hace más de un siglo. 
 
• Las previsiones para el futuro, analizando la dinámica demográfica 
reciente, no son muy positivas. 
 
• Pese a que Zaragoza aumenta su número de habitantes y esto regula la 
pérdida de población en Aragón, la situación fuera de la capital es 
preocupante observando la tendencia demográfica 
 
• A raíz de los resultados del análisis de la encuesta, y tras todo lo 
comentado anteriormente, se puede concluir que la despoblación no es 
un tema que suela ser tratado con asiduidad por los medios de 
comunicación. 
 
• Si que se aprecia que en los últimos años ha aumentado su difusión. Pero 
probablemente gracias al papel que desempeñan agrupaciones como 
Teruel Existe en el tablero político, no porque se trate de un tema 
prioritario para los medios. 
 
• En la actualidad, puede concluirse que ha aumentado el tratamiento 
mediático de la despoblación. En cuanto al progreso en el tiempo de dicho 
tratamiento, se puede observar la evolución cambiante que ha sufrido a 
lo largo de los años (sobretodo, en los diarios con mayor vinculación con 
Aragón). 
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• En cuanto a los géneros periodísticos empleados en el tratamiento 
informativo del tema, no se han podido detectar grandes diferencias en el 
uso de unos géneros u otros, salvo una mayor cantidad de artículos de 
opinión. 
 
• Durante la época de la dictadura franquista, aunque se hablaba del 
problema, no se hacía desde un enfoque crítico con la gestión institucional 
sino que se exponía la situación no como un problema y no se centraban 
en el porqué de la circunstancia. 
 
• Ya con la llegada de la democracia, se puede apreciar un aumento en la 
difusión de proyectos vecinales que tratan de revertir la situación. 
 
• En cuanto al tratamiento de la despoblación en el medio televisivo, sólo 
encontramos programas dedicados a ella en la televisión autonómica. 
Estos suelen tratar sobre ejemplos concretos y no abordan el tema desde 
una perspectiva general que permita al espectador hacerse una idea lo 
mas objetiva posible del problema. 
 
• En relación con el medio radiofónico, puede apreciarse cierta diferencia 
en la cobertura de esta problemática con respecto a otros soportes 
gracias a iniciativas concretas como los foros de la SER por la España 
Vaciada. Más allá de esto, y de algunas secciones de ciertos programas, 
es un tema inusual en la parrilla radiofónica. 
 
• En prensa, al igual que en el resto de soportes, la mayor parte de 
información relacionada con el tema la encontramos en medios de 
comunicación de ámbito local. Se aprecia un cambio significativo en la 
frecuencia de la aparición de informaciones relacionadas con la 
despoblación del territorio aragonés desde la entrada de Teruel Existe en 
el Congreso de los Diputados y su papel decisivo en la formación de un 
nuevo Ejecutivo. 
 




• Para los encuestados, de entre las cinco opciones propuestas que 
mejorarían la difusión del problema, un 98% considera que el tratamiento 
informativo sobre la despoblación es insuficiente. 
 
• Asimismo, respecto a la labor de las instituciones, la mayoría considera 
que la inacción política o las medidas que se han ido llevando a cabo por 
parte de las Administraciones no han conseguido revertir la tendencia 
demográfica negativa. De ellas, se considera deberían asumir la máxima 
responsabilidad los Gobiernos Autonómicos y Estatal. 
 
• En cuanto al tratamiento mediático de la despoblación, no es un tema que 
interese a los medios de comunicación salvo cuando aparecen intereses 
económicos o políticos de por medio. 
 
• Sorprende que en lugar de que las nuevas tecnologías conviertan a los 
nuevos soportes en las principales fuentes de información, la televisión 
siga siendo la principal fuente de información. Asimismo, llama la atención 
el escaso porcentaje que obtiene la radio. 
 
• En relación con el rigor informativo de los medios de comunicación, la 
valoración general no llega al aprobado. Esto podría reflejar un escaso 
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